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ВУЗЫ УРАЛА И БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Последние годы потребность в специалистах и инженерных кадрах на 
предприятиях и организациях УрФО, в основном, обеспечивается выпускниками местных 
вузов.
Сегодня здесь функционирует 70 вузов (в т.ч. 54 государственных) и развивается 
сеть представительств и филиалов негосударственных учебных заведений. 23 
университета, 16 академий, остальное -  институты. Учебные заведения округа 
дислоцированы в 19 городах, более 200 филиалов -  в 90 населенных пунктах.
Крупнейшими вузовскими центрами являются Екатеринбург (29 вузов), Челябинск 
(16) и Тюмень (8). Крупнейшими вузами по численности более 40 тыс.студентов являются 
Южно-Уральский, УГТУ-УПИ, Тюменские нефтегазовый и классический университеты.
Всего в вузах УрФО обучается около 500 тыс.студентов (или около 400 студентов 
на 10 тыс.чел. населения, в т.ч. половина -  на бюджетной основе, что больше удельной 
величины, предписуемой Законом об образовании (не менее 170 студентов на 10 тыс.чел. 
населения). В вузах УрФО работает около 10 тыс. преподавателей со степенями и 
званиями, в т.ч. почти 1,5 тыс. докторов наук.
Отметим некоторые особенности развития ВУЗов в УрФО. Во-первых, вузы, 
несмотря на ограниченное бюджетное финансирование, динамично развиваются. Это во 
многом обусловлено тесной связью с предприятиями и организациями, а также 
поддержкой муниципальной власти и персонально губернаторами, особенно в 
Тюменской, Челябинской, Свердловской областях, Ханты-Мансийском округе.
Отметим особо положительную роль крупных бизнес-структур в поддержке 
образования со стороны нефтегазовых компаний, металлургических холдингов (УГМК, 
ТНК, СУАЛ, Мечел), усилилась эффективность работы попечительских советов, 
ассоциаций выпускников.
Появляются новые учебные заведения. Так в Ханты-Мансийском округе недавно 
появилось 4 университета, в т.ч. Югорский, построенный и оснащенный в современном 
стиле.
Возрастает внимание крупных холдингов к созданию корпоративных вузов, в 
крупных городах. Открываются вузы муниципального подчинения, например, 
Екатеринбургская академия современного искусства. Все больше становится 
университетских комплексов, включающие лицей, колледжи, магистратуру, аспирантуру 
и докторантуру, структуры довузовской подготовки и по переподготовке кадров (УГТУ- 
У ПИ, УГГГУ, УрСХА, Тюменские университеты, Ю-Уральский университет). Некоторые 
учебные заедения организовали подготовку рабочих кадров для наукоемких отраслей.
Все это обеспечивает многоуровневую многовариантную образовательную 
структуру профессиональной подготовки кадров.
Вузы успешно освоили технику ЕГЭ. Так, во всех вузах Челябинской области 
новый прием 2006 г. осуществлялся только по результатам ЕГЭ.
Возрастают масштабы целевого приема по заявкам холдингов; в Челябинске, 
Свердловске, Кургане ведется целевой прием выпускников школ сельских, 
горнозаводских шахтерских поселков.
Высшие учебные заведения Свердловской, Челябинской, Тюменской областей 
накопили результативный опыт сотрудничества с коллегами из Казахстана, Узбекистана,
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Киргизии. Привлечение студентов из дальнего зарубежья сдерживается нелучшими 
жилищными условиями, дефицитом обучающихся программ на английском языке.
Спортсмены многих университетов УрФО добились выдающихся результатов на 
чемпионатах России, Европы, мира. Представительная группа университетских команд 
выступает в высших лигах по мини-футболу (ТюмНГУ), по баскетболу (СургутГУ), по 
ручному мячу (УГТУ-УПИ), по волейболу (Ю-УрГУ). Непрерывно совершенствуется 
спортивная база. Так, в Тюменском госуниверситете построен центр зимних видов спорта, 
реконструирован футбольный комплекс в УГТУ-УПИ. С полным основанием центр 
тяжести спортивной жизни региона смещается в сторону студенческих коллективов.
Вузы активно работают по нравственно-эстетическому воспитанию студенчества, о 
чем свидетельствуют успехи творческих коллективов, КВН в разнообразных российских и 
международных конкурсах. Особое значение придается патриотическому воспитанию 
молодежи в духе корпоративной ответственности (РГППУ, УТТУ, УГТУ-УПИ, ТюмНГУ).
Реанимируется активность движения строительных отрядов. Оно авторитетно в 
вузах Свердловской области. Правительство области реализовало в 2006 году программу, 
позволившую бойцам ССО заработать первый взнос и получить на льготных условиях 
собственные 1 - 2  комнатные квартиры. Первые «счастливчики» справили новоселье. 
Усиливается стройотрядовская активность в вузах Челябинской, Тюменской областях.
Заметны научные успехи коллективов высшей школы. Так в Курганской 
сельхозакадемии выведены новые сорта пшеницы, гороха, оригинальная порода овец. В 
Тюменском университете создана лаборатория физико-химических исследований 
совместно с кампанией «Шлюмберже».
Усиливается интеграция с институтами РАН на основе создания филиалов кафедр, 
выполнение совместных научных программ. Заметно возросли объемы хоздоговорных 
работ, сориентированных на нужды региона, особенно для нефтегазовой, горно- 
металлургической отраслей.
Вузы являются организаторами региональных выставок, по последним 
достижениям науки и техники, формируют технопарки (УрГУ, УГТУ-УПИ, ТюмГУ, Ю- 
УрГУ), активно реализуют инновационную тематику.
Крупные учебные заведения системно работали по реализации социальных 
программ (непрерывное повышение зарплаты за счет внебюджетных средств, 
строительство жилья, поддержка низкооплачиваемых сотрудников, освоение ипотечного 
кредитования).
Однако развитие ВУЗов сдерживается сохраняющейся убогой зарплатой 
профессорско-преподавательского состава. Ориентация его на «подрабатывание» 
форсирует перегрузку личности, девальвации интеллектуального потенциала, снижение 
качества образования. Нужны серьезные вливания в переоснащение лабораторной базы 
учебно-научного процесса.
Из-за хронического недофинансирования на капитальный ремонт и новое 
строительство ветшают здания и сооружения. Особенно опасное положение складывается 
с общежитиями «старых» вузов. Уплотненное проживание студентов с учетом 
возрастающего энергопотребления, запущенная инфраструктура корпусов не только 
несовместима с идеологией университетского образования, но и связана с безопасностью 
проживания студентов. Срочно нужна целевая программа «Студенческое общежитие с 
точечным финансированием, в первую очередь, старых студенческих городков, особенно 
в Екатеринбурге (УрГУ, УГТУ-УПИ, У ГГ У).
Медленными темпами повышается стипендия студентам: по сравнению с 1970 -  
1980 гг. ее покупательная способность снизилась почти в 4 раза. Уместно вернуться к 
дифференцированным стипендиям, более повышенную для студентов, обучающихся по 
остродефицитным специальностям.
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Дальнейшее совершенствование системы высшего образования, ориентированное 
на подготовку высококачественных специалистов и на повышение результативности 
научных исследований, предполагает ряд мер.
Это оформление крупных вузовских комплексов по модели «единое юридическое 
лицо». Первым этапом является создание региональных диссертационных Советов, 
межвузовских библиотек с электронным каталогом, центров коллективного пользования 
физико-химическим оборудованием.
Вузы Свердловской области на добровольной основе еще в 2001 г. обнародовали 
программу Большого Евразийского университета, предполагающего реализацию 
вузовско-академического-промышленного комплекса -  университета мирового класса. 
Недавно эта здравая идея государственного масштаба нашла поддержку в 
правительственных кругах.
Для эффективного содружества с бизнесом необходимы налоговые льготы на 
инвестиции в развитие вузов. Вызывает удивление наличие налога на землю для 
государственных, бюджетных вузов, недопустимо медленными темпами осваивается 
система образовательных кредитов.
Считаем, правильным, что для гармоничного развития образования в стране учтен 
и территориальный принцип при подведении результатов нового этапа конкурса 
инновационных вузов. Пусть даже не в тех объемах, что выделено для российских ВУЗов- 
грандов. Это признание значимости региона. Ведь территория УрФО обеспечивает более 
20% валового продукта страны.
Отрицательную роль играют ограничения возможностей по использованию 
предоставляемых средств; в частности, не разрешаются капитальное строительство и 
ремонт. А жесткий прессинг контролирующих организаций заставляет задуматься 
ректораты о преимуществах и сути инноваций. К тому же опять появляется почва для 
коррупции, лоббирования.
Уместно пересмотреть движение налоговых отчислений областей УрФО в бюджет 
страны с целью ориентации сохраняемых средств на нужды профессионального 
образования региона. В Свердловской области в 1990-е гг. по инициативе губернатора 
Росселя Э.Э. был введен 1% налог на образование, что существенно поддержало вузы в 
критический период.
Вузовская общественность УрФО отчетливо представляет свою миссию и 
ответственность по реализации профессионального образования. Однако, необходимы 
разовые целевые вливания на реновацию основных фондов.
Именно поэтому у вузовской общественности Екатеринбурга -  самого значимого 
центра образования и науки на Урале появилась идея, а затем и масштабный проект 
создания Большого Евразийского университета. Сегодня на уровне региона, 
международном уровне к проекту подключается все больше и больше участников.
Известно, что утвержденная правительственная программа предполагает создание 
двух национальных университетов -  в Ростове и Красноярске. Ничего не имея против 
ростовчан и сибиряков, уральцы как минимум с ревностью восприняли такое решение. 
Ведь, без ложного патриотизма, они располагают всеми основаниями для самых широких 
"новообразовательных" амбиций. Возьмем географию, геополитику и экономику. 
Уральский регион -  центр России, расположенный на границе Европы и Азии, имеющий 
оптимальные транспортные связи со всеми регионами страны и не только. Здесь -  
уникальная металлургия, машиностроение, атомная, авиакосмическая промышленность, 
многое еще, что делает территорию чрезвычайно перспективной и конкурентоспособной в 
глобальном масштабе. В свою очередь столица Урала Екатеринбург -  крупнейший, как 
теперь говорят, кластер наукоемкого производства, финансового, торгового бизнеса.
Скоро он станет по-настоящему международным городом, особенно -  после 
завершения строительства нового международного аэропорта. Это центр Уральского 
федерального округа, штаб-квартира различных культурных, холдинговых, отраслевых
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ассоциаций и союзов, что, безусловно, делает его привлекательным для денежных и 
политических вложений.
Следует сказать об интеллектуально-научном потенциале города. В Екатеринбурге 
- 1 8  институтов УрО РАН, более 30 вузов, 100 отраслевых научно-исследовательских, 
конструкторских и проектных организации. В сфере науки работает свыше 35 тыс. чел., и 
только на дневных отделениях вузов со своими школами, традициями учится более 100 
тыс. студентов.
Даже навскидку ни Ростов, ни Красноярск подобной статистикой похвастаться не 
могут. Специалистов для суперуниверситета там явно придется привлекать со стороны. И 
с этой, как и с других точек зрения, делать вуз-гигант именно в Екатеринбурге 
представляется абсолютно логичным. Отсюда и "плясали" инициаторы проекта, и 
неспроста он обретает все новых союзников.
Впервые идею Большого Евразийского несколько лет назад озвучил ректор УГТУ- 
УПИ, председатель совета ректоров УрФО С.С. Набойченко, приняв на себя первую волну 
вопросов и сомнений. Его активно поддержали ректоры Уральского госуниверситета 
В.Е.Третьяков, Уральской государственной архитектурно-художественной академии
А.А.Стариков. Затем участвовать в проекте согласились еще 11 вузов. Единогласным 
решением его одобрил президиум УрО РАН. Однако без участия местных властей строить 
конкретные замыслы было бы неумно. И вот, несмотря на технические сложности, проект 
включили в стратегический план развития Екатеринбурга.
В День науки, 8 февраля 2006 г., уже при поддержке губернатора, правительства 
Свердловской области и администрации города была создана и зарегистрирована 
автономная некоммерческая организация "Большой Евразийский университетский 
комплекс". Мало того. Интерес к Большому университету проявили такие крупные 
предприятия, как Оптико-механический завод, НПО Автоматики, завод имени Калинина, 
группа компаний "Ренова" готова стать его соучредителем.
В сторону Большого уже смотрят многие страны Юго-Восточной Азии, ближнего 
зарубежья. То есть налицо практически единодушное согласие всех ветвей местной 
власти, флагманов индустрии, крупного бизнеса плюс одобрение извне, что бывает совсем 
нечасто. И все же для осуществления замысла в полном объеме этого совершенно 
недостаточно. Так достоин ли екатеринбургский проект статуса национального?
Вообще-то строительство обособленных университетских городков 
многовековая традиция, вспомним самые известные -  Оксфорд и Кембридж. Сегодня по 
пути создания крупных университетских комплексов идет большинство развитых стран. В 
Великобритании разворачивается проект объединения этих двух университетов. В Генуе, 
в суперсовременном университетском и научно-исследовательском комплексе, где декан 
факультета -  одновременно директор института, учатся 120 тыс. студентов. Строятся и 
проектируются новые города-университеты и в азиатских странах -  в Китае, Корее.
Но у России и Екатеринбурга, в частности -  своя дорога. Исторически 
фундаментальная наука у нас -  в Академии, большинство вузов создавалось по 
ведомственному принципу, из потребностей хозяйства. Так стоит ли слепо копировать 
заграницу, ломать сделанное, соединять разное в одно? Не отдает ли это в наших условиях 
тоской по советскому гигантизму? Тем более что каждый вуз более или менее обрел свое 
лицо, накопил опыт, в конце концов, стал дорог не одному поколению выпускников и 
преподавателей. Как же преемственность поколений, родные стены alma mater?
Однако екатеринбургские ректоры, привязанные к своим вузам, имеют настолько 
веские доводы в пользу переезда в одно место, что ностальгические сантименты на их 
фоне меркнут. Во-первых, многие университетские корпуса Екатеринбурга 
катастрофически устарели как физически, так и морально. Так, главное здание УрГУ 
изначально строилось как Совнархоз, и его руководство элементарно устало латать в нем 
дыры. В стене архитектурной академии -  трещина, которую не удается заделать высоким 
профессионалам. И даже самый крепкий на вид УГТУ -  УПИ уже не "переваривает"
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возросшего числа студентов, ему нужны новые площади. Аналогичные трудности -  у 
медицинской, юридической академии, Уральского экономического университета. О каком 
новом качестве образования может идти речь, если скоро, как говорится, жить будет 
негде?
Во-вторых, общий университетский комплекс поможет решить накопившиеся 
инфраструктурные общевузовские проблемы, что очень хорошо пояснить на следующем 
примере. Возьмем физическое воспитание, без которого никакая учеба не мыслима. Зачем 
каждому вузу Екатеринбурга содержать свой стадион или бассейн, загруженные на одну 
треть? Куда разумней иметь один мощный общедоступный спорткомплекс.
А библиотеки? Наши вузовские начальники любят хвастать: у нас фонды -  полтора 
миллиона книг. Но каков оборот этих фондов -  умалчивают. А ведь что греха таить, 
многие специальные "единицы хранения" так и хранятся годами без движения -  не 
хватает читателей. Создание единой крупной межвузовской библиотеки очевидно 
расширило бы читательскую аудиторию, сделало бы доступным то, что пока для многих 
недоступно.
То же касается и собственно образования. Известно, например, что самые сильные 
математики региона работают в УрГУ и УрО РАН, причем многие полностью не 
загружены. При этом в каждом техническом вузе есть своя кафедра высшей математики, 
далеко не всегда обеспечивающая достойное качество обучения. Какой в этом смысл? Не 
лучше ли объединить лучшие силы на одной, большой кафедре и как следует учить на ней 
всех?"
Значит, объединение, по крайней мере, по целому ряду позиций, необходимо, 
особенно в условиях мегаполиса с его огромными расстояниями и транспортными 
проблемами. При этом объединение не означает слияние, это скорее осознанная 
интеграция.
По замыслу под общей крышей, точнее, под многими крышами, каждый вуз 
останется самим собой, у каждого будет своя зона, но близкое соседство и партнерство 
опять же дадут синергетический эффект: в университетском городе будут крупные центры 
коллективного пользования, общие библиотека, центр информационных технологий, 
медицинские, спортивные, развлекательные учреждения.
Можно исключить дублирование специальностей в разных вузах. А компактное 
проживание студентов в кампусах позволит обеспечить безопасность, что особенно 
актуально для иностранных студентов, которых планируется привлечь немало. Ведь 
Екатеринбург -  самое место для возвращения России образовательного рынка не только 
Украины, Беларуси, Казахстана, но и, скажем, вовлечения в него Турции, уже 
неравнодушной к проекту.
Наконец, с созданием Большого университета выиграет и инновационная 
экономика. Ведь одна из главных составляющих его проекта -  мощный технопарк, где 
будут отрабатываться наукоемкие технологии. Согласно концепции ректора Уральской 
архитектурно-художественной академии члена-корреспондента РААСН A.A. Старикова, 
новый университет, объединяющий фундаментальные исследования, высшее образование 
и инновационный сектор, может решить целый комплекс задач различного уровня: 
позиционирования на международном рынке новых знаний, образовательных услуг и 
инновационных технологий; развития региональных научных школ и центров подготовки 
инновационных кадров для ведущих отраслей экономики и социальной сферы региона, 
развития инновационной среды, малого и среднего наукоемкого бизнеса, привлечения 
интеллектуального капитала, воспитания новых региональных элит.
Для УрО РАН Большой евразийский университет будет крупнейшей базой 
подготовки специалистов. Конечно, и сегодня Отделение и высшую школу связывает 
многостороннее сотрудничество, есть совместные вузовско-академические кафедры, 
сотрудники УрО преподают в вузах, а студенты проходят практику в академических 
лабораториях. Однако пока в институтах Отделения недостаточно условий, чтобы принять
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значительное число студентов, нет специально оборудованных аудиторий, отсутствует 
правовая база такого взаимодействия. В рамках единого университетского комплекса 
студенты смогут принимать реальное участие в научных исследованиях. Таким образом, 
кстати, реализуется и замысел Петра Первого о единой вузовской и академической науке.
Одним словом, Большой университет в столице Урала реально может стать 
крупнейшим международным вузом и одновременно локомотивом инновационной 
экономики -  не только местной, но и общероссийской. А значит, вполне достоин статуса 
"национальный".
Что же касается наших ностальгических эмоций, то -  повесим на наших зданиях 
памятные доски. Откроем музеи "учебной славы". Чтобы будущие поколения, оставаясь 
людьми своего времени, помнили историю «alma mat er».
На сегодняшний момент специалистами Уральской архитектурно-художественной 
академии подготовлены первый вариант планировки университетского города, график 
освоения территорий, бизнес-план. В соответствии с нормативами определены площади 
различных зон, зданий, сооружений. Учебная зона вузов составит около 460 га, причем, 
как уже говорилось, каждому вузу предоставляется свое здание и своя территория.
Первая очередь рассчитана на 100 тыс., вторая может вместить до 250 тыс. 
студентов, включая иностранных. Предполагается, что 70% обучающихся будут 
иногородними и иностранными. Около 130 га отведено под жилые дома, что обеспечит 
жильем 25% сотрудников. Площадь технопарка составит 145 га.
Продумывается и решение транспортных проблем. Так, в будущем к 
университетскому городку от Каменных палаток будет продлена линия метрополитена, 
которая сейчас находится в стадии проектирования. В проекте предусмотрены 
спортивные сооружения, поликлиника, кинотеатр, магазины -  все, что сделает работу и 
учебу плодотворной, а досуг полезным и приятным.
Большой Евразийский будут строить к востоку от озера Шарташ, в экологически 
чистой лесной зоне. Проект предполагает максимальное сохранение участков леса, как, 
например, в Новосибирском академгородке. Со временем будут законсервированы 
расположенные к северу от места строительства карьеры -  есть планы их реабилитации и 
использования для нужд университета. В одном можно устроить центр экстремальных 
зимних видов спорта, а в другом, если перекрыть его стеклянным куполом, - дендропарк, 
тропический оазис, одновременно рекреационную зону и полигон для биофака УрГУ и 
академического Института экологии растений и животных. Планы эти кажутся 
фантастическими, но специалисты утверждают, что они вполне реальны.
Откуда возьмутся деньги? Правительство области перечислило 5 млн руб. на 
технико-экономическое обоснование строительства БЕУ, которое будет выполнять 
УралГАХА, в частности -  институт урбаниститки под руководством А. Саломатина. 
Конечно, это только первый взнос -  ведь проект «тянет» на десятки миллиардов.
Областное правительство формирует специальный фонд, в котором будут 
аккумулироваться средства. Создание БЕУ начнется с инновационной составляющей -  
строительства технопарков. Городские власти уже выделили 15 млн. руб. на несколько 
технопарков, в том числе на технопарк информационных технологий Института 
математики и механики Уральского отделения РАН. Предполагается, что технопарки 
будут также финансировать наукоемкие предприятия.
В развлекательные центры могут выгодно вкладываться частные инвесторы. Жилье 
будут строить екатеринбургские инвестиционные компании. Причем представители 
крупного бизнеса преследуют в данном случае не сиюминутные, а стратегические цели, 
видя резервы развития не только в совершенствовании технологий, но и в решении 
системных проблем социальной сферы, управления городской средой, подготовки 
квалифицированных управленцев.
И все же совершенно ясно, что такой масштабный, дорогостоящий проект без 
помощи федерального правительства Уралу, Свердловской области не поднять. Его
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авторы благодарны за поддержку и понимание губернатору Эдуарду Росселю, в 
очередной раз подтвердившему свою приверженность идее создания университета. 
Вскоре окончательно доработанный проект планируется представить "большому" 
президиуму РАН, а затем обратиться за его одобрением к Михаилу Фрадкову и 
Владимиру Путину.
И тогда (хотелось бы верить), он обретет свое оптимальное название -  БЕГУ: 
Большой Евразийский Государственный... Ведь согласитесь: просто БЕУ звучит немного 
вяло, БЕУК (последнее расшифровывается как "комплекс") -  не очень эстетично. А вот 
первая аббревиатура выглядит наиболее современно и динамично. Екатеринбург имеет 
все основания, чтобы ее получить.
Ю.Р. Вишневский, В.Т. Шапко
Екатеринбург
РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ УРАЛА:
ПРОГНОЗЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ
На рубеже 1960 -  1970-х гг. уральские социологи активно включились в разработку 
социального планирования. Их исследования характеризовались своеобразием -  акцентом 
на социокультурные аспекты планирования. Так, сектор социологии культуры Института 
экономики УНЦ АН СССР провел в 1966 -  1972 гг. (под руководством Л.Н. Когана) 
исследования по изучению потребностей и пожеланий трудящихся Среднего и 
Южного Урала в сфере культуры.
Конкретно-социологическое изучение деятельности учреждений культуры (клубы, 
библиотеки, театры, кинотеатры и т.д.) и их аудиторий опиралось на серьезную 
теоретическую разработку общих проблем культуры и ее различных структурных 
элементов. И наоборот, обобщение результатов эмпирических исследований позволяло 
развить теорию культуры. На этой основе было не только предложено инновационное 
понимание культуры (как меры реализации сущностных сил человека), но и 
разработаны долгосрочные перспективные планы и прогнозы ее развития1.
Особая сложность долгосрочного планирования в сфере культуры определяется тем, 
что перспективы развития культуры неразрывно связаны с перспективами развития 
человека, ростом его духовных потребностей и интересов. Определение перспектив 
развития культуры на период до 1990 -  2000 гг. поэтому соотносилось с дальнейшим 
изменением функций и содержания деятельности учреждений духовной культуры. Их 
функции меняются в результате новых духовных потребностей людей. В то же время эти 
учреждения сами формируют и направляют духовные потребности масс. Конечно, 
определение перспектив развития учреждений культуры отнюдь на исчерпывало всех 
задач, стоящих перед исследованием перспектив развития культуры, хотя и являлось 
необходимой составной частью этой работы. Оно дополнялось анализом перспектив 
развития культурных потребностей населения.
В разделе духовной культуры в Комплексном плане развития Свердловской области 
до 1990 -  2000 гг. был сформулирован ряд соображений о направлениях развития 
учреждений культуры на ближайшие 20 -  30 лет2. При этом подчеркивалась 
несостоятельность простой экстраполяции на перспективу тех функций и направлений, 
которые были присущи этим учреждениям. Ставя сравнительно узкую задачу -  
планирование развития культуры в масштабе региона, -  уральские социологи не
1 См.: Коган Л.Н. Основные направления развития учреждений культуры на перспективу до 2000 г. 
Свердловск: Институт экономики УНЦ АН СССР, 1972.
2 См.: Коган Л.H., Вишневский Ю.Р. Очерки теории социалистической культуры. Свердловск, 1972.
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